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1 Des interventions archéologiques se sont déroulées de 1988 à 1990 dans un même lieu
menacé  par  l'implantation  d'une  zone  industrielle.  Dans  un  premier  temps,  une
première chaussée a été établie sur le substratum argileux puis, une seconde chaussée
est venue la recouvrir. Les modes de construction de ces deux voies superposées sont
identiques et simples : les pavés sont bloqués dans une couche argileuse, renforcée par
des moellons calcaires. La circulation devait se faire sur une couche de terre plus ou
moins épaisse recouvrant les pavés. L'ensemble du mobilier découvert au niveau du
pavage  n’atteste  de  l'utilisation  de  la  voie  que  pour  les  périodes  modernes  et
contemporaines. 
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